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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERR'A
PARTE OFICIAL
LINARES
Sefior PresidentfJ de la Junta ConauItivll. de Guerra.
Señorea Capitanes generales de las regiones y Jefe del Depó-
sito de la Guerra.
LINAlmsMadrid 16 de diciembre d(l 1903.
'-
...",". _1 '''''''R'' I """no.
D.Bernardo Picot Pérez •. , ." Subinspección 2. 1Io
rogión. ,
;) Santiago Mancebo Borrego, Idelll La id.
» Justo López Lovo .. , ... , .,. Ll:linisierio del a.
Guerra.
: 3I.Iónico González GÓmez .•. , Hcemplllzo en la 1.8
región, .
l> José Gudifia Pérez .. , , ..... ¡Junta.consultiva de
GnerrR.
» Angel, Barroso Alvllrndo .•. 'I'S, IlbitlF,paCCión, 2. al·egión.
» l\Iarcelo Domínguez :nlurtítrez Idem 4.0. id.
'lJ J ollquín Blanco Calvo .. , .. , UapitEllía general
1
, del Korte.
> :M:alluel I:todl'igo uol Olmo., Sllbi.~spección . 1-,'"
. reglOn.
» Felipe Briones GaJ.'da .••.•. Idem 5.'" íd.
» ,Antonio Gnerrc"O R,'rÓll. I(lem 3." ídc)l,u.
; Guillermo Benito del Río A.rchiyo general mi·
litlll'.
» Pedro García Muñoz. '" ., Subinspección 7."
región.
» Eugenio IIernánc1er. Garrido Gobierno militar de
L,,6n.
Oficiales 2.os, »FmnciscoRemediosJiménez. ¡o;~~~~¿ecci6n 8.&
) EUHebio CRnasco Bl'iviesca. Idem 5.8 íd.
B Pedro Pérer. Santos" .. ,.,. Idem 8." íd.
) Ildefonso Rodríguez Silva.. Depósito de la Gue-
rra. .
» Luis Santos Chivitll ...•••. Gobierno militar dé
Navarra,
» José Ruiz Sánchez ..•. , .••. Subinspección 1.110
.c>' región.
» José Domingo HorulInz .. , " Archivo general mi·
litar, .
» Benito Cl\nlefiosa Diez, .•. , Ministerio del a
"Guerra.
» Gregorio Calabia Ferrando. Subinspocción 5. n
regióll.
» Víctor Pozui'ama Diez .•.••• Ministerio del a
Guerra.
» Emilio A.yuso SállChoz, .... I<lcm.
» Casirairo Garcia Matesán.,. Gobierno militar de
Segovia.
.~ Gabino Gntiérrez Garcia. " Excedente en la 1. Q
región.
1) Antonio Garcia Bruna...... Subim;pecclón 1. 1I
región.
DestinosNOMBRESEmpleos
ArchiTero 2.° D. Santiago Gonzalo;!; ue Prado. Ministerio de 1:1
Gt'.2rra.
» José Hidalgo Samper SubinspecckJl :l. o. .
l'egiór,.
» Amador Cuervo llera RlJenlplazo l." re-
gión.
) Manuel l\:Iartim'z Orejudo .. Sl2bil1specc!';m (j. a
región.
» Gregorio RomauoB Pascual. Capitanía g' e 11 e:r lt 1
O 1 de Aragón.licialcfl2.os, l) Gorgonio l~oncal Villa•.••.• Idom de"Val<mcia.
» Manuel Latorre Zaidín ....• ldem de Al'a!ón.
~ IIonol'ato Blanco lfel'!lánuez Subinspeccil'n 4,. ll.
región.
) Cirilo Sánchez Monroy. • • •. Ree!nplazo en la 1.8
región. '
» Luis Cercas Gutiérrez •••••• A.rchivo general mi·
litar.
S'O'ESECBETARÍA
CLASIFICACIONES
E;xomo. Sr.:' Vieta In olasificación hecha por esa Junta
Consultiva, y de la cual dió V. E. cu.enta á eJ:11;e Ministerio
en 7 del corríenta mea, el :Rey (q. D. g.) fle ha ~ervidodecla-
rar aptos pllra el ascenso al j(;ie y ofioiale~ dfll cuerpo Auxi-
liar de Ofioinas Militare~ comprendidos en la f.iguisnte rp.-
lación,por reunir llls cOl'.\dicionea que ({etermin». el art. 6.0
del reglnmento de 24 de mayo dll 1891 (C. Lo nÍím. 195).
De r':al orden 10 digo á V. E. para BU conocImiento y
dedos confoliguieJJtea. Dios guardo á V. E. muchos afios.
MI/,drid 15 de diciembre de 1903.
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UCE:NCIAS
Seño~ O~pitán gsnel.'al de G:lstill<11a Vieja.
Sllñ~r Otdenador de pagos de Guena.
DE8TINOB ~ chaa c~nce8 seoillas y una pensionada oon 2'50 ~es~taB, otor-
• ~ w;r;2l3 por !0.~les órdenes da 19 de mayo, 11 de Jumo y 30 de
, . ~~o~o. tk.: Aocediendo ir. lo pl!O~ue?-t~ plWV. E. á ;>"te l or.tnbro üe 1896 y11 ele ngost'l d.e 1897 (D. O. nÚ~8. no,
MlnlB!€rlO, el Rey (q. D. g.) 6~ ha se·r.vIelo disponer que el r.n· ~ 129, 24,f> y 179) :reepectiviHYlOnte, una v.~ qua f."~~mInlld!), la
pit,án do Cl1ballei'Ía D. ~..uciano r~!anrique y Aguado C>:'S'3 e.11. el ¡ pro()l:,egt~ ol'iginal po~ «Lomas da 8p,n::!"'~ul,» (Habanll) e19
oargo de nyuc1t',n~e ele campo del general d·s brigada D. Alva'l.' de abrIl de 18fJ8, qua filé Iiprob!l.d11 por real orden de 20 de
2'0 ATina y Me..rtinez, jl:\fe de la 2.!lo brigada del/', 14.!I diviF,ión octubre f'i~uientel no fWllrf'Ca com íJreD.dido en t.ll1a ",1 intere.
y gobernador militar de¡ la prC'vinoit', de Oviedo. , sado, ni. tampooo en el Boletln Oficial de Cuba núm. 38, ClO.
De res.l oro.en lo digo á. V. 111. pt.,~.?, ~iU cO~lOcir.x:ii(mtc J fin~s rreE'porlt'HentG al dia 10 de julio del citarlo afio, el Rey (que
co~re~pcndien:E_B,. DIoa gual'í)l;\" á -'7. E. m:;:.'3h.os aii.os. IDir,8 gusrcl~·) 89h:l flerl7idG di8'p0~er qu~ la citarla real or~en
Madncl16 de ¡:~lC,embro de 190n. . r:a 10 (e mu,vo de 1900 Re 8D.t1enua rectIficada, en el sentido
T " de que debe ~perle':lbon8c1a la pensi.ón mensual. de 7'50 ¡Jeee-:..IINAIlES
tas, que con l!rr..glo á lo di~pue8to en el .art. 49 del regle.-
m:mto de la Orden, le oorresponde por 18 agrupación de lae
tres cruces sencillas y \.1ll:t pensionada con 2(50 pesetas,
únicas que poses.
De t:eal orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
demás efectos. Dioe guarde e. V. E. muohos afias. Madrid
15 de diaie,,:\brG de 1903.
LINARES
LINARES
. LINARES
-- =
Sf\ñox C!\pi!;6.n general de Valenoia.
&:fior Otdanad01' de pagos de Guorra.
Señor•..
Soñor .••
Gít·cnlcw. Excrno. Sr.: Habiendo manifestado el Capi·
tlin general de AndaluOía á este Ministerio, en escritos de 10
da flsptiemb::e y 5 de noviem~re últimos, que por hab?f
sufrido e:.dl'!J.vi(l la licenoia ubwluta y certifioado de soltella
del cabo qUfl fuá del disuelto rl~gimiento Infantería de 1.1'
Haba:m núm. 66, Diego Barreiro Costal, le han sido exp~dl.
dos otrOfJ por duplioado, el Rey (q. D. g.) ha tenido 8 bien
aorob&r 1'1 d.etermiD8ción d6 la citada ~,utorjdad, y disponer
q~e 8e anukn 1013 expresados dooument(\~ extraviados, ex-
pl'l'lidos l~ favor de dicbCl individuo, natural de Pihiro, ay~n'
t¡.miento d~l CoveJ.o (Pont'Jvefl"!l.), hijo dli kl8é .Y de FrallCIS"
~l.l, que lltitiÍÓ ...13 de' l:iO ptiembl'e (lJ 1869, de ofioio labrador Y
lFlrten~(Jiente n.l reemplazo de 1888. .' .
De !QsJ o;;:dt'nl.o digo á V. E. pa.~a su oo~op:Lm~('nto.~
demás (lfeotos. D108 ~oarde ~ V. JJ.:. muchos anos. .Madrl
15 de dioiembre de 1903.
LL~AREf.l
LINARES
CRUCES
Batior Capitán. genaral de Castilla la Nueva.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Beñor•••
I
JiJxoma. S¡',: Viata la instanoia que V. E. eUl'6ó á ea-I"
te Min1¡;¡terio, con eu oficio d.e 16 de noviemb::-6 último,
promovi(l~por el sárgento del regimiento Caballería, Caza-
dore/:! de Alcántara núm. 14, Joaquín Bravo Chacón, l1n eú-
pliea de que ee le conceda la pensión menaual 0.0 7'50 pefle-
tas, por agrupación de cmtro oruees del Mérito Militar aen-
ciHas, oon distintivo rojo, qua dioe posee, en lugar de la de
5 pesetus que se le otorgó por real orden de 10 de mayo de
de 1900; resultando que dioho sargento sólo. posee tres de di-
DOCUMENTACIÓN
Cirettlll1·. Exomo. Sr.: Habiendo manifestado el Capí-
Mn r,enerlll de Cast,illa la Vj,~ja ~ este Ministerio, en escrito
de 17 de noviambre últ.hno, que por haber sufrido extr:rvio
lo, licec~cia ab¡:olt~tllo del sold,:do que fué del r ..gimiente In-
ij fm:lttria de Eurgos núm. 3°1 Atilano Luengo. Moreno, le ha
~ f-ir1o e:::p2c1i~!\ otra por dup!i~arlo, el Rey (q. D. g.) ha te-~ nidü {l. bion t.proh.gr l~ i'.ete~::ñinaoión de !a oitada autorid8,.i
~"I:1CCIÓ"''' D~ 'Ill~rnADO 'M'!',.O" ", CA"'lfpA <Y 1'. I~ di"pontr oue se flonule la e~pres&da p~'imitiva licenoia, ex·1it..lJ ~!,)¡ ,;l¡ ,&ltol,j, ,L\I.I, '" &w lo ,~\I, a1:'l,g, ~ 'J •
, padide nor ~l cor.onel del o~preeador('gimiento, D. Hilerio
COMISIONES LIQU.WADORAS ~ f.hnt~n(ler, registrada al. foliol.°colle1uúm. 7, á favor derliJ
. ~ cha b~jvir.Suo, hijo de Epife,nio y de MIl.ria, natural de los
CÚ·cula1·. :~xcmo. Sr.: Aprobando lo propuest.o á (~ste • bfi;C',t0.~ (Z::m.nra).
Ministel"io por el Capitán gelle~"~l de Cataluñv.., el Rey (que H De r<inl orrltlulo digo ~, V. E. para su oonocimiento Y
Diol! guarde) ha tenido á bien disponer qU(~ h?, Ccmidón ~der<.}á8 ;jfi~ot!J:l•.Dioa gÚill'&: á V. E. nlUCh!j5 aYiOR. Mt'Add
liquidadora del 1isueao r.egimiento Infr..ntllria eb l'i1~rie ~
R 15 de diciembre dEl 1903.Cristina .núm. 63, que ee hu!b en Bai'celoua Bfeare al b¡¡,ta-
nón Cazadores de Barcelona núm. 3, lo quedp,en :gualfor-
ma al d'3 Alfonso XII núm. 15, que tiene también !JU r6Bi-
dencili ·en aqu61la capital, modifioándose en €¡;ta eentido el
estado aprobado por real orden de 18 da julio de 1900 .
(D. O. núm. 158).
De la da 8. M. lo digo á V. E. paraRU con.ocimiento y
damAs efeotos. ,Dios gue.rde á. V. E. muchoa !fios. Mudrid
15 de diciembxa de 1903.
Excmo. Sr.: Acceili~ndo8, lo solicitado por el galleral de
brigada de le. sección de reser~a del Estado Mayor GeI:'.ersl
del Ejército, D. Jose Ferrando y Casanova, e.\ Ray (q. D. g.)
. Be ha Bel'Vido concederle un afio de licencif'> para. LIsboa
(Portugal), á fin de que puede. 6vacuar asut'.tos :propios.
. De real orden lo digo é. V. ID. para su conocimiento y I
fines correspondientes. Dios guarda á V. E. much06 años. fi
Madrid 16 de dioiembre de 1903.
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Señor. ••.
~EaCI6N D~~NGENU1l0S
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCl:n~·sLINARES
CÚ·culm·. Excmo. Sr.: Habiendo roanjfe~tp,doel Cttpi· i ele ;'¡Ítuadón militar dd l'€clntn de In, Zona de Jaén, Juan Jo'
tAn ~\~nerlü de Cllsf.illa la NU0lJ'3. ~ ~8t;:) M.intElter:o: el' fscritc ~ sé López Qllirós, ea lo hlH";;::,-)~dido l)tn~ [lel.' el¡¡j)lict~do, ~i R.'lY
de 20 de noviembre últim.o, q'-~a po:: habor Fl1rddo c~trFill ~ (q. D. g.), h", t6íÜ:lo á b~en ::.probl~\: l~ deter.minación d.:) la .
la Jio811da absolnt:J. y certificado de !'olteria del Aolddo que i dtaeb. autoridad y disponer que se anule el paee ext:f;\i'i'iC'\O,
foé del bllt!lllón provisional de h Habana núm. 1, Pedt'o Re· ~, expl'lGido á favor de dioho in,eilyicl.no, hijo de Juan y da !U&.
caldo Leal, le h~n sido expedidas otras por dnpliccdo,<.ll Rey ~ Duela, natural de Labiote y perteneciente &1 l'cempl!'.~o
(q. D. g.), ha tenido á bien aprobar 11', determinación de In de 1898.
citada autoridad y di~ponel' quo se anulen lo~ expl'e~adof.ldo· De real orden lo digo á V. R~. para su l3onouin.úen~o S
cumentos extrnvie.dos t'xpt'(Udcs á favm~ de e1leho hdividuoJ . demás ddCtGB. DioA gun,lde á V. i.\:. Uluuhoi'l !lñal:. 1,hf.ri:l
natural de ~flnto Tomé (Lngo), hijo de Ramón y de Rl)seniln, 15 de diciembre de 1903.
de oficio jornalero, que I:aci6 el 14 de octubre de 1876, per-
teneciente 9,1 reemplazo de 1895, en el que fué cl~sificado
como "oIdado sorteable.
De real orden 10 digo á. V. E. para tm conocimiento y
demá8 efectos. Dioe gt,arde Ú '{1' • .fJ. mnc!loE llií.co. MI:\·
drid 15 ~.e diciembre de 1903.
Señal' ...
Circulm'. Excmo. er.: En viGía r.1e un ellcl'ito dirigido Ii .
este MíniBterio por el Capitán general de Go.licia, en 11 de
noviembre último, solidtllnrlo autoriz!'Ición para expedJr du,
plioada licencia absoluta y certificado de flolt~ria al soldaJo
que foé del 'regimiento de infantería Reserva de· .Monfort~
núm. 110, .Manuel López García, en atención ahaber fiufrido
extravio los que lEl fuoron l'emitidoll en 19 de abril de 1901,
el Rey (q. D. g.), se ha servido conced~rla autorizsci6n ele re- '
fenmcia y al propio tiempo disponer q'ile S8 IJ.nulen 10B ex- '
presados documentoR extraviados, que fu»ro:o. oxpei.iidofl por:
el coronel·del indicado regimiento D. Dlhnaso Solch~ga Sa- :
rll8a en 16 de marzo ua 1897, ~ favor del oitado individ¡;;o, :
hijo da Domingo y de~lart,ina, nattml.l de Cc,~?celada(Lugo), !
de oficio jorna.lero y alistl:'Ao para :!l l'F.eínplmm (le 1886. .
De real orden lo digo á V. E. paro, su conocimiento y .
demáa ef0otoa. Diorl gUlll:de á V. Ji;. mV.()h08 ll.ñ(jfj, Ma.'
.drid 15 de diciembre da 1903.
lSefior •••
. Circular. .Excmo.,Sr.: Habiendo roanifeAtado el Cllpi- ~
tán gAnoí'íil de Castilla la Nueva á este Ministerio, en escrito ~
de 5 de noviembre último, que por haber Bufód.o e~tl'avio ia ~
licenoia I>bfoluta d.el y.eolutll, de la. Zona de fl!tdajo.zMigUel.~
Moreno C"ro, ha dISPUEsto se expIda otra por li.upl!.oado, el \~
Riy (q. D. g.) ha ~n¡do á bien aprobar le. determinación ae j
la: citada autoridad J olspo;ller que Be ~mule la ex~resada i
primitiva licencia, expedida en 13 de diciembre de 1901 con ::
el :núm. 558 dell'sg1stro, por el coronel de Infsnteria D. R'r- :;
nando Govantes Níeto, en nombre del mencionlldo Capitán :;
general, ¡¡. favor de dicho inuividuo, m~turalde Badajoz, hijo :j
de Juan y de VicBnta, naoido e12 da mayo de 1870, de pro- :¡
fesión telegrafista, !:liando alistado })/U9..61 reemplazo de 1887 :;
y oliudficarlo como .oldurlo c!lDdieionai.
De real orden lo digo ti V. E, pllra su conocimiento y
demás efecton. Diok1 g<'1l'.rd9 t,. V. Hl. muonoElllfio<l. Madrid
15 de diciembre de 1903.
Excmo. Sr. :'Vi¡;ta la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio en 2 del aot!lal, promovida P'I el cabo. del regi·
miento de Telégrafos Elías del Moral y' Arro'to, en súplica de
que f!6 le conceda la y.esciei6n del oomprl:Jmiso voluntado de
servir en fijas, que tiene cont·uíd.o, él Rt'Y (q. D. g.), atendien·
do a los moti~os que aleg~ el reourrente, se ha servidu aC(J\'.'-
der á lo solicitado como graoia eepecil\l y Con al'r~glo á lo
diEpuesto en teal orden de 31 de octubre de 1900 (Colección
Lcgisla.tiva núm. ~15).
De real orden lo digo á V. E. para ilU conooimiento 'J
demás efl:lctoB. Dios gas.rde á V. E. rouo11oíO aflor::. rtlwlrB
16 de dicitlmbre de 1903.
Sefior ü'lpitRn general de Castilla la Nueva.
--~_....
DE8TINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.) p.e ha s6!vi:'io disptOiUpr
que los ofic~ales de Ill~eniel'os compr~ndidof.l ¡m la ~~.~(lü.mte
relaci6n, que comienza con D. Federico Torrente y ViHacampa
y termina con D. Luis Dávila Ponce de León, paeeu ~\ Be:,\;,jr
loa ue~tino!.'. que en la misma ae lea señalan.
De r~al orden lo digo á V, E. para Em conccimi,:mt:o y
demas efeotos. Dioa guMde tJ, V. ID. muchoH nnoa. Madúrl
16 de dioiembre de 1903.
LINARE8
Bailor Ordenador de pllgoo de Guerra.
Seriores Capitanea generales de la primera, segunda, cuarta,
quintll JI Eexta regiones y de lúa islas Ralearas y Canarias,
y Comandante general de Centll.
Relctci6n q1Ce se cif.a
Capitanes
D. F~de~illo Tonente y ViIlllcampa, (1111 primer regimiento
de Z:';plJ.~'l.(,reB Minadole~1 ~ la Com~udanciade Lericl3.
» Cnrlo, GHI1Íll Pret.el y Toaj:lF.l,f;;l:'oenelido, de le. compañia
d!! Z';padorcs de Cantil, Q fiitU9.oión de excedent!3 en ]:1.
plaz!J. de Ceut!l.
LllilARE8
Señor ...
CÚ·cular. ExcmO'. Sr.: Bl'.bierodc, mflr;if~?R~!~do el Cnpi-
PitAn gellera! da Andalucía á Elr;te Mini8tetio, en esorito de 25
~e noviemb~e último, que por habe! sufrido extravío d palle
Primeros tenientes
D. ~nriqt1cRolandi y Pera, de la comp3i'.\ílJ, de Z!lpad.oreg
do Baleares, aleegundo regimiento de Zapadores Mina-
doree.
» AUflelillG Loacertalee y Sop:!{Ja, del regimienio d~ Por.tu-
'leros, !\ 13 compañia de ZapadoreF.! de Balea;:et!.
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LISlillES.
I •••
Safior Ospitán general de Valenoia.
Sefior Direotor general de Carabineros.
,
~ Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.)ba tenido á bien llpr~~
dbar el pr(Jsupuesto formulado por el batallón de li'errocarrI-
~ lea, para adquisioión de muterial con destino á escuéla~ prác·
!; t,icas, que V. E. remitió ¡¡. este Ministerio con su_escrIto ::
¡ 25 de noviembre último, debiendo ser cargo BU IDlported 1
¡'¡ 1 000 pesetas á 106 créditos del material de IngenIerOS o
.¿ año actual.E De real orden lo digo á V. E. para. su conooimiento '1
LINARES
..... 1ft,.
Señ or Onpltán senaral de las is]a/J CanarIas.
Sefíor Oru(:nadol' de pagos de Guerr¡;¡.
Señor Capitán general da Cataluña.
~(~ñorDiractm: general de Car.l\binei'ol'l.
Sefior Oapitán general da Arllgón.
Sllftor Director general de Oárabineros.
)'1xcmo_ SI'.: Examin~do el presnpueeto para la repara-
()ÍÓ!\ de todos ~~S cie:06 rllsos de la caseta de Carabineros de-
nominada «La MiJU',», perteneciente á la Comandancia de,
IIncEos de dicho Instituto, que V. E. remitió á este Ministe-
rio con BU fll'lCl'ito de 3 de noviembra último, el Rey (que Dios
guarde), ha te:':lido iI bien aprobar dicbo prelmpUe¡;to, cuyo
import~, que I.:sciende á 1.490 pesetafl, f.erá cargo á los fon-
dos que para eHtns atencionea tiene asjgnadoa el cuerpo de
Carabineros.
De real orüen lo digo á V. E. pllra su cono!limionto y de-
más efectos. Dios guarde 1\ V. E. muchos adoa. Madrid:15
i.ii.0 dioiembre de 1903,
D. R(Jgm~ E'J')it:. ~ Alfc~.1so, ti-1e la compnüü~ at~ Zapr;dorea ds Excmo. Sr.: Exarrdnaclú el proyecto do reoonstrucción
(iran. fJQ:carir., 81 zoegimiento de PO!':ltoneros. ¡: de nn muro de las factor.ías militares de San Agustín. de
l> José Rodrig::l-Y\\llabrig& y Brito, elel tercer regimiento de ;1 Z9>ragoza, que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito '~'~"'"
Zap~dGreé1 :Minadores, ti la compañia. de Zapadores de P da 1.8 dal cor:dente mes, el Hay (q. D. g.) ha tenido á bien
Gr.an CaLaría. l] aprobar dicho proyecto; siendo cargo su presupuesto, que
l> lj}nrique MEiá.n y Martínez, de la oompañia de Zapadores [1 ascieucle á 5.500 p(f;atas, a los fondos del material de Inge-
de Tener7fe, al seguno.o regimiento de Zapadores Miua- ~ nieroi'J.
dores. ~ De re~l m:den lo digo á V. E. para BU conocimienta y
'i> Luis Dávila Ponce de León, del tercer regimiento de Za- ~ demés efeotos. Dios guarda á V. E. muchos a5.os. Madrid
'padores LUnadores, á la compafiia de Zapadores de Te- ~ 15 do diciembre de 1903.
nerife. ~
~
Madrid 16 de diciembre de)903. LINARES. ~ Sellor Capitán general de Aragón.
~,-" 11 Safior Ordenadol de pagos de Guerra.
:..\
.Exomo. Sr,: En '9'ista del certificado de reconocimiento ¡if.~cultativo del maestro de obras militltres, en situación ds re. ~ "'-.,""-
emplazo por e~:'.fermo en eEe distrito, D. Fernando Villalobos r: Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de reparaciones y
:v Arias, que enrsó V. E. á eate Minil3.terio con su esorito de ~ reformas Gn las conBtrucoionesde Chafarinlls, que V'. E. re-
23 de noviombre último, el Rey (g. D. g.), ha tenido á bien Umitió á. este Ministerio con su escrito de 12 de noviembr~
decla~ar á d!oho maestro en aptitud de prestar f1i31'vicio acti- [j último, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar dicbo pro-
'P'Q, deb~endo oausur alta en ese distrito en situaoión da exce- [1 yecto; sieHdo cargo BU preaupueato, que asoiendo é, 111.930
,knte, en la ot1f,lllarmanecerá ha~ta que la corJ'espondu ser ~ pesetas, á 108 fondos del material de Ingenieros; no bacién·
colocndo, cún arreglo 410 dispuesto en la regia 5.l\ de la real t¡ dOBe la tustalaci6n de los filtrus que se proponen en el bos-Q~den cirotJaJ~ de 10 d~ ootn~1'e de 1901 (C. L. :.ú:n. 229). ; pital milItur, hasta que se determine cual es el sistema de
De real orden lo digo á V. Ill. para sn conOClmlento y de- ~ filtros que debe emplearse. .
más efectOr:!. mas guarde á V. E. ml'chos anoa. Madrid ji De relll ordan lo digo á. V. E. plmt E!U conocimiento.y
15 de diciembre de 1903, t; demás efeoto;~. DioE! guard0 á V. E. muchos años. MadrId
LINARES n15 de diciembre de 1903. .
;1
~ ~
. fj Seííor .Comandante g0neral de Melilla.
¡; Sefior Ordenador de !)agoa de Guerra.
'j
MATERIAL D;l.J INGENIEROS tI ~
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido i~. bien apro- fl E B V' t 1 0'-' 't'ó V E ~ aetab 1 ". o· • I xcmo. r.: ISO 'e eSCrl~O que remI 1 • • !lo
ar e pre1h..,.pr:.esto de :reparaCIón de la parte df.\;', cuartel de ¡I"'J:' . t' 8 d t b ú'l"" f" t ~ 1" oonvenien-
S ..., . B . .,. f H lUlB erlO en e oc u ra t.,¡J:W, re or,,7.1 el>.. .an ~ rancucc en e~ga, ocupado por la fuerza (~e C!1rabme- . d 1 h Ji d fi' t d o ectos de
. ,. ..'Ola e allu!ar, por Eier, ay a a,. e Clen 82 os pr y o'
ros, presl1pae~'jO que el Director genGl?al de dIcho InstItuto ro· \ b d'· t "" . 'ó d 1 t d 1 uerto del·~·ó á . t "C'· • • • r o ras pen l(',n es uO ~Jeouol n e as case as e p
mI,,!. es ;) L'üIlllsterlO en 16 ds nOVIembre últ1mo, y cuyc J' C d C t lIó 1 111 d T '1 S J de llcuer-
o .' . ' • ,rao o as a n:y e e. tima o orre tie a a, y
Importe de 1.~00.p(lsetas será cargo á la ~l1ntIdlld 8Blgna- do con el informe del Director goneral de C&rll.bineros, el
da para estas f';~enCI8n~s al ouerpo de CarabIneros.. • Rey (q. D. g.) ha tenido ~ bien resolver que queden anula-
De r~al4-0r'..en l? digo á V. E. para su conOCImIento y ,1os loe proyectos ciredoa, que fueron formulados, respectiva-de~é8 ~;.BC"~IO: DIOS guarde á V. E. maohos afio.'J. Ma- mente ~n los años de 1899 y 1900 Y que se formule y redaote
dl'ld 15 de dIc:!embre de 1903. de nu:vo sólo el proyecto de (;bmEl de reparación en la caseta
LINARES Torre de la Sitl, Ulla Vf.Z que por ahora no existe crédito más
que pam atender; en primer término, é. las que 80 encuen-
tren en despoblado.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento.:V
demás efectos. Dioa guarde á V. E. mncbos afios. MadrId
15 de diciembre de 1903.
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demas efeotos. Dios gu~rde á V. E. muchos años. Madl'id
15 de diciembre de 1903.
LINARES
senor CapiMn general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
, da 1900, y q'.le V. E. remitió é,"eete Ministerio oml BU esorito
. de 19 del ril~g próximo pnsado, el Rey (q. D. 3') ha tenido
, á bien aprebar el referido presupuesto, impo:.:tante 4~O
.. pesetas, el Ci:.;al ser~ cargo al material de Ingelliel.oe.
De real c,rd·:m lo digo ti V. E. para. BU ccnciJimi~nto y
: denás afactcCl. Dios guarde á V. E. muoTlos [,fiol'l. .!.I(>
dric116 de c1i;¡iembre de 1903.
LINARES
LINAREa
LINARES
v.!':.t.;.~.... e i{8e'.........o:at......
8:tlCC:i6N DI AD:ia.l.~B':CBACldN :WX.~:.rAB
. INDEMNlZAOIONE/3
~efior Capit4n genera! de CatalUña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefínr Callit!l:i ganerd, d0 ba iE;2aa Canarias.
~efi()r Ordenc:dol' de pagos da Guen·u.
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Ee hnEervii'.o nprobar Ul1.e
propuesta eventual del material de Ingenieros, importante
2.816'30 pesetas, cuya cantidad queda 3.!\ignada t\ la CQ-
mandancia principal de Ingenieros de Cátaluña, con des-
tino á los gastos de la comisión de estudioil del ferrocli'.-
nil de Ax-les·Termes á Ripoll, en la parte comprendida den-
tro del territorio nacional; obteniéndose la 81::ma neCél1!ll.l'ie
haciendo baja de otra igual en lo asignado po~' real orden t1~
9 d~ noviembre último á lacomnndancia exeI'.~a de Ingonie•
. ros de lluenavista, para sumento de entretenimiento co-.
rriente. Es, IlEimismo, IR voluntad de S. M., que, en vi6t¡¡
de Jo próxima que se halla la terminación del corriente ejer-
R cicio, la referida comandancia de Buenavil!ta gir~ direata-
mente la cantidad ~encionada IÍ la cómanda"lCia pril),cipal
de"Ingenieros dfi Cataluña, ya citada.
De real ord6n lo digo á V. E. 'para su. ct,\Uocimiento }/
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos nfiOB. Madr:td
16 de dioiembre de 1903. '
LINARES
LINARE~
LmARES
~ .... P"I
I Exomo. :Sr.: V:lsta la inr;tancia que V. E. ':Jursó li esteMirl.isterio en 25 de noVielUbr<l próximo p8Eo.do, promovida
___'","'"w"" por el prim.".r teniente de la Comandanoh de la Guardia.~ Civil de Zamora, D. Julio Corf}al Martinez, ~n súi,lica de gue
Excmo. Sr.: Visto el segu.ndo P18i>UPU6st? adicional al I~e ,:eclare ir,demniza?llJ l~ co:n~ión ~u~ de,1e~:p;lfió de j~~z
proyeoto de reforma del cuartM de San FranCISCO de santa !' lDe~rU(ltor icompañado t1.el l3eCreta~lO, .~&f~la 1.° ~mIha "
Cruz de la Palma, aprobado pOí.' real orden de {) de agosto, LO!:ill Garoie., durante el mee de. abrIl últuno en. Santi~áfiez
t ,.
Beñor Capitán general del Norte.
Sefíor Direotor general de Carabineros.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de obras de repa-
ración en Ja ca~eia de Cabo de Menor (Santander), que
remitió V. E. a eete Ministerio en 21 de octubre último, y de
Ilcuerdo oon lo informado por 01 Director general de Cara-
binero!!, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobal' el referido
proyecto asi como su presupuesto importante 13\)'50 pesetas,, , . . . .
que l!erá cargo al crédito que para estas atenCIOnes tIene aSIg-
liado el instituto de Carabineros.
De real orden lo digo á, V. E. para BU conocimiento y
demáe efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-,
drid 15 da diciembre de 19P8.
Befíor Capitán general de Valencia.
Sefior Director goneral de Carabinero!!.
Excmo. Sr.: En vista del esci'ito de V. E. f~oha 2 dei
corrierite'ma3, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bi~j,\ llprobarun
presupuesto ae 2.816pesetás con 30 céntimos, importe da
loa 'gastos efectuados por la; cODlisión de estudio del ferroes,-
rrirde Ax-Ie~-Ther.mesá Ripoll, en la pa;:te' comp¡·en¿Íldl';.
dentro del tnritorio nacional, 'redactado 'en cumplimien'co
de lo dispuesto por real orden da 4 de agosto ú.ltimo, siendo
cargo' diéha clmtidad al ma~erialde IngenieroE en el oorrian.
te ejercicio. . ' "
, De real orden lo digo á V. E. para EU cG:llooimiento y
demás efectcs. Dios guarde á V.E. muchoa ~ños. . Madrid
16 de dioiembre de 1903. '
:';"t:iCÚ'C GI
~ .
. ' 1Señor Capitán general de Cataluña.Exorno. Sr.: Exammado.,; les proyectos de oln&s de repa- ' .
ración en las caset~s.denominadas P~r~uB,~olete,B",1Algameca Señor Ordenador de pagos de G\lerra.
(Murcía), que remItIó V. E. á este MIUlBterlO cm j~ de octubre . . '
último, y d~ acuerdo con el inform0 del Director general de •••
Oarabineros, til Rey (q. D. g.) ha t:enido á bien ~pi"Oblll' los
referidos proyectos, ~i.li oomo los pr€6UUuestos reGpeotivos,
importantes 360 pesetas, 910 pesetas y 540 peset¡,¡.¡, que serán
oargo al crédito qt1.6 para obras tiene asignado el in8ti~uto de
Carabineros. '
De l'eal orden lo digo á V. E. para su conocimianto y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos afias. Madrid
15 de diciembre de 1903.
Sefior eapitán ganeral de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.) h~ tenido á bien ~probar
el presupuesto ;formulado'por el batallón de Ferrocarriles,
para. impresión y encuadernación de 200 ejemplares de laC!
cInstrucciones sanitarias para primeroí!! auxilios en accideu-
tes ferrovi:nioB de aplicación al personal de trenes>.',qu9 y. E.
remitió á este Ministerio con su escrito de 25 de noviembre
último; disponiendo que su importe de 95 pesetas sea inclui-
do en una. partida de.l presupuesto del anteproyeoto de es-
ouela práctioa del batallón de Femil!anil~s del próximo año.
De real orden lo digo á V. E. para euconooimiento y de-
más efectos. 'Dios guarde {¡, V.E. muchoa años. Madrid
15 de diciembre de 1?03.
© Ministerio de Defensa
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0.0 'v'~,~;:hl(jr;, el Rey (q. D. g.) se ha ~ervidooto!'gar {¡, los' inspector de C~:':fibinerosdeaquella provincia D. Manuel To·
i;:';~~~'?;!c',LO¡~ km ;:;ellefi~ios de loa srt.íoulos 10 y 22 re~ijJec- .
tiVi>Uie:o.;je (161 vigente reglamento de indemnizaciones, duo
fti.:üts lo~ 5 días del mes de abril último~ in-vertidoa en la .
eomisióu de r~ferenoia.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y de-
más efelltos. Dios guarde á V. lll. muchos años. Madrid
:ió úe üiciembre ds 1905.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
t!leñor Ordenl\dor da pagos de Guerra.
... aJa
Exorno. Sr.: Vista lainstanoia .que V,E. cursó á este
MinistGdo en 26 de noviembre próximo pasado, promovid!l
por el c8,p'i.tán del re~imiento Infantería reserva de Lugo don
Enrique Mogrovejo do-Porto, en BÚ.p!íCN. de que se deolare
indemnlzeble la comisión que desempeñó en el me/! de agosto
anterior, por cobro de lJ.bramientoB en Lugo, el Rey (q. D. g.)
Be h~ se¡:vido otorgar al recurrent~ los beneficios del arto 24
del vigente reglamento de indemnizaciones, durante los seis
diaa del ¡p.e2! de agosto citG.tJo, inve!tidos en la comisión de
refer.encia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien!:ü ry
usmés efectos. Dioa guarde tí V• .m. muchos roíos. Madrid
15 019 dicIembre de 1903.·
LINARES
Seii~r Capitán general de ·~licia.
S6ñ.or Ordenador de pagos de Guerrll..
••• 'S,
RIilSARCIM!ENTOS
Exomo. Sr.: En vista del expedienta de resarcimiento
que V. E. remitió á este Ministerio en 8 de m&rzo de 1894,
iUIJJ;¡:¡:üllo en la plaza de Santander (¡, instancia del comisarío
tI.: i{J.u'm D. ;iZauuel G5mez de Rozas, por perjuicios sufddos
<li) "j'"etoil de su propÍ(;darl a consecuenoia de la explosión del
vE.p(';r «Cabo Machichaco~, ocurrida en 3 de novi3mbre de
18GB, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo iuformatio por la
Junta Consultiva de Guerra y por la Ordenación de pagos, ee
ha aal'vido desestimar la petición del interesado por no
halIar¡;¡e el caso de que se trata cOZ;ll1Jrend.ido en los preceptos
del reglamen.to de 6 de septiembre de 1882, puesto qué no
h~,:<.•. ~ourrido la8 pétdidaa en 11\ prestación de ningún l5ervicio
ofioitü ni de sus result:¡,s, ó con ocasión del miamo, ni afectar
al ramo de Gllena ninguna de las caUB/iS que motiv~ronel
dafio; pe:o:o dtljando á salvo los recurSOB que quiera utilizar
para que, como los demás perjudioados, interesen del Minis-
terio de la Gobernación la. indemnización que proceda.
De real orden lo digo á V. E. pare. BU conocimiento y
da;::(.a~fl e~~(li;os. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma'drid
15 &;) d~!íiernbr,';l Il.e 1903.
LINARES
&rhOr. Oapitún gener!\l del Norte.
iitlf'c:n~~~ ~)w:lf:li(lente de la Junta Conl!lultivl\ de Guerra y Orde-
llado~' de pugos de Guerra. .
Ci •••
EÍi::cmo. St.: En visia del expediente de resal'ciUliento
íftie V. ]}. remitió á 6ílte Ministerio en 6 de agosto de 1894,
inMruiao eú la plaza deSantanderáinstanciadel cOl'Onel sub·
, .
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:?res ViUega2¡ por perjuic!os 3t:fdüos en e~t:ctoBde s'u p¡;opís:1ad
:.\, conseouencia de 111 explosióll del 'Vapor «Ca.bo Meohichaoo»,
ücurrida en 3 de noviembre de 18H3, el. Rey (q. D. ~.) so ha
f3e;:vido c1esestimar la peti.ción del recur;:ente per encontrarse
:m idéntico caso que el comisario de guerra D. Miinnel
Gómez de Rozas, aÍ que l.1e la :uiega el derecho á iEsarcimitlll-
''o por real orden de esta fecha. .
De real orden lo digo á V. le. pm:a H'1 conocimÍ(:llÚO y
demás efectos. Dics guarde á V. E. m.uchos años. M:l-
d.rid 15 de dicierc\b~a dE'! 1903.
LmARES
eeñor CapiMn general del Norte•
Excmo. Sr.: En vista de la insian(lj~ que V. E. curEó á
este MiniBterlO en 12 de marzo de 1895, promovida por el
"301Iltmdante de ese cnerpo D. José Díaz de la Torre, (ln sú-
plica de indemnización por la pérdida oompleta de su equi·
paje, ocurrida con motivo de la explosión del vapor «Cabo
Maehiohllco», acaecida en 3 de nov!embre de 1893, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar l~ peticióll del reQurrente,
por encontrarse en idéntioo caso que Al eomisr:,rio de gu>:!).'r::
D. Manuel. Gómllz de Rozas, al que se le ni6gü derecho al
resaroimiento por realnrden de esta fecha.
DD orden d0 S. i!. lo digo á V•.'ID. pal's, BU conocimiento y
deniá9 efeGíos. Dior; guarda R. V. E. mu.chos roflCiB. Madrid
15 de dioiembrs d8 1903.
LINARES
Señor Direotor geneml de la Gual'dia CivH•
- .."
SECCI6N DE SA~U:OAD :MILITAR.
DES'TINOS·
Excmo. Er.: Visto d escrito de V. E., de 'fecha 16 de
:lov.ierobr¡: próA~mo pasaílo, manifestando haber dispuesto
'1\le d luédiJO prima'o de :'3anidll.U Milít8,1' D. Laureano Cá-
'Jeres Ponce, que prestaba servicio eu eaa Comandancia g';-
Jeral y que por real orden. da 27 de octubre último fué (1-:'8'
~inado á la toroera socción de la sexta compafiia de la briga-
da de trOpll.6 del expresado ouerpo y servicio de guardia en
('1 hosl,ital milit¡;,r de Va1l8dolid, continúe en eSliI plaza ha,:·
ta que se incorpo,ré su relevo, el Rey (q. D. g.) ha tenido :i.
bien aprobar lo diapuel'lto por V.ll:.
De real ordeulo digo á Y. E. para BU conocimiento Y
demlÍi!l efectos. Dicl3 guawda á V. E. muchos años. Madrid
i5 de dlciembr.e de 1903.
Sanor Comandante ganerfi.i de Melilla.
neúor Capitán gener.al de la aéptima región.
u-t'J ...__
lDxcmo. S¡~.: EL Bey (q. D. g.) b~ t~nido t\ bien dispo·
'lel' qua loa farmacéuticos pri!lleroa de Sanidad Militar Dop
:'~nl'ique Calatrava Torí'es, ~::'l:(Jefje~tf.l en lu segunda región Y
::>. Wenceslao Cül'l'edano López, de reemplazo en la Eéxta,
(iUe tiene concedida la vuelta al ser\7ioio aotivo, pasen des tí-
:::;ados, l'ASptlotivamenttl, á. los hospitales ,militares de Cór-
;;ioba y Santoña, debiendo verificar su inoorporacjón con
. r~l'gencia.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimient() Y
(,
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LINARES
LINARES
LICENCIAS
PENSIONES
Sefíor Capitán genera.l de Castilla la Nueve..
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marluu.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo infor·
mado por el Consejo Supremo de Quena y Marina en 1.0
del mes actual, ha tenida á bier>. conceder tí, D." Isabel Ros
de Olano y Quintana, vIuda del general de brigada D; Alfre·
do Vega y Feruández, la pensión anual de 2.500 pesetas que
le corresponde con arreglo &la le; de 25 de junio de. 1864 Y
real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual
pensión se abonarA á la intereaadli, por la Pagaduría de la
Direcoión general de la Deuda y Clases Pasiva8, mientras
permanezoa viuda, desde el 8 de agosto de este afio, que fué
el siguiente día al del óbito de BU marido.
De real orden IÜ' digo á V. E. para euconocimiento y de-
más efe(itos. Dios guarde á V. JiJ. muchos afios. Madrid 15
de diciembre de 1903. .
Seiíor Oapitán general dé Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guena y Marina.
Excmo. 8r.: En vista de una instancia promovida por
D.a l/IatUde Paredes y Cruz de León, pensionista militar r6si~
dente en Barcelona, calle Consejo de Ciento núm. 279, en
EfúpHca de licencia por tiempo indefinido para Manila (Fili-
pillES), el Rey (q. D. g:) ha tenido á bien acceder a lo soli-
citado; debiendo queda~ sujeta la interesadslÍ las disposicio-
nes de Hacienda respecto al pago de haberes á las pensior..ia-
tas que residen en el extranjero, y :í. los preoeptos del real
decreto de 11 de mayo de 1901 en que pueda estar compren-
dida.
De real o~den io digo lÍo V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. JjJ. muchos afiO!!. , .Madrid
15 de dioiembre de 1903.
LI~ARES
LINARES
ASCENSOS
Beuor Capitán general de Castilla la Nuevr..
Sefior Presidente del Consejo Supre:oo.o. de Guerra y Marina_
Señor Ptovicario general Castrense.
Señores Cl1pitán general de la cuarta región y O¡:den.ildOl: de
pagos de Guerrll.
. SECCI6N D11l roS'rICIA 7 DER.ECE:OS PASIVOS
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
el oficial de telégrafos que fué de la isla de Cuba, D. Mariano
Mardomingo Escudero, en solicitud de que ee le abone el
tiempo que ]e corresponde por la csmpnfia de Cuba, el Rey
(q. D. g.'), de aouerdo cnolo iuformado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 2 del 119tual, se ha. servido re·
solver que se acrediten al recurrente un año y ouatro meSi3~
de abono para derechos pusivos por la mitad del tiempo de
campafia, comprendido desde 1.0 enez:o dll 1896 á sI de
agosto da 1898, con arreglo al real decrf.'to de 20 de abrH
de 1898 (C. L. núm. 123), como compr6ndido e:o. loa arts. 1.0
y 3.° da la real luden oIrcular de 7 de septiem.bre de 1899
(O. L. núm. 175).
Da lll. de B. M. 10 digo á V. E. pBl'il, su cOJ2ocimiento y
demás ef"'otoB. Dios gUljrde á Vo Ea muehos [~f:íoe. ~Za,rid
15 de dicieoobre de 1903.
Excmo. Sr.: Aprobando la propu~sta reglamentada de
ascensos de ofiojalee menores de ese Real Cuerpo, remiti.i"la
por V. E. il, este Mini!"te:r;io en 3 d8l aotual, elHey (tl, D. g.)
ha tenido á bien conceder el empleo de aagJludo teniente,
cabo del Cuerpo, al guardia del mismo, D. Pedro Ba!azote
Liria, el cual está declarado apto para e18oceuEO y es el\)li·
mero en condiciones de obtenf'rl0 $\n su clase; debiendo dis-
frutar e~ el empleo que 8e le confier'.', da lit ef,ótltividad de 16
de oCLubre último, con l-ll'r3glo á lo preceptuado en la real or- _$8__
den circular de 4 de ouero de 1895 (O. L. núm. 5). I ."
De la da S. M. lo (ligo á V. E. para sn conodJVl:ien~ Excmo. Sr.: El. Rey (q. D. g.), ~e .acuér~o con lo InIOr
y demál!l efectos. Dioa gur."de s V.:ro, n-:.~:.~h()l~ llfIo.s. Mn- mado por ese .ConseJo Su.pr~mo, ha ~e?Ido!ÍbIen co~cedf:i' tí.
drid 16 de diciembre eh 1903. los oomprendIdos e.n la SIgUIente rel'lClón, que em meza. con
LmAREs Manuel Cabezas MIranda y M~.na Agustín Rodríguez. y
termina oon María ·Soley Biure, por los cone.eptos que en laSeñor ComaIldanta.general del Re¡\lCuerpo de Guardias Ala-
misma Ee indican. las pensiones anuales qua se les señalan,bardero~. como comprendidos en las lejes ó r<"glanientos que se expro-
Señor Ordenador de pagos de Guerra. aan. Diohas pensiones deberán satisfacerse á los ínter esa dos,
.~ 4 - .., '.l0r las Delegaciones de HaciAudl1. de las provinoias que se
Exorno. Sr.: En vista de la propueeta de asce:I.1I¡lOs que mencionan en la susodicha relación, desde las fechas que se
V.E. dirigió á este Min1.8terlo en4 del aotual, el Rey (q. D. g.) consignan; en la inteligencia, da que los padres de IOil cau-
ha tenirl~ á bien conceder el emplflo Ruperior inm.ediato al santas disfrutadn del benaficio en coparticipación y sin ne-
capellán sogundo, con dtJstino en el Hospital militar de rl'a_ r:esidad de nueva declaración en favor dal que sobreviva, y
lragona, O·. Antonio López Vergel, que 6S al púmero en con· Jr.'3 viudas mientras oo:oserven su actual eEtado.
dioiones paru obtenerlo, debi(o\I.h'O disfrutar en su nuevo em- De real orden lo digo á V. E. p~ra su conooimieuto y
pleo de la efeotividad de 14 de novleo.!bre último. demáil efec~os. Dios guarde é. V. E. muchos afios. MI'-
Dé felll' orden lo digo j, V. 1i. '(lill:a su !3:>nooimiellto ~ ¡lrid 15 de dicbmbrf~ (:8 1\)03. .
demás ef~otcs. Dioa gn~l'de á V. ]J. rrmobos años. Madrid LINAmJS
16 de dioiembre de 1903.
LmA.R:E8 8efior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Sefiores Capitanes gen~ral<lSde la primera, segunda, teroera.
y cuarta regiones.
Señor Orde:uadol' de pugos de Guerra.
Sefiores Capitanes generales de le. segunda y se:~s:tp. reg~oneB.
demas efectog. Dios gusrt13 ¿ Y. :m. muchoa años. ~radrid
15 de dicismbra Uf; 1903.
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-l~ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándose con lo
~ f'Xpuefito por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11
ij del mes próximo pal!ado, ha tenido á bien rehabilitar á. Doña.
1JUF:i:!a ~aya.yo Viso, de estado viudu, en el goce de la 'pensión
,:de .!\frIoa de 15 pesetas lllensu81~s y 7,1?0 por NavIdad de
~ r::\(ii.-, afio en concepto de aguinaldo, que antes de contraer
:i s€g'~m(l:lB nupcias disfrutó, según real orden de 22 de ootubre
,j de :;'891, como viuda del primer teniente D. Ricardo Corjo
~l Arc";nj la cual pensión se abonará é. la interesllda en la De-
¡;h:g~ciónde Hacienda de Cádiz á partir del 6 de diciembre
:1 de ::.902,siguiente dia al del óbito de Bn segundo marido, que
·';1 no J.~ ha dejado derecho ti. pensión de Montepio y mientras
~ COll.¡;c}rve su aotual astado.
~ De real m'den lo digo á V. E. para su conocimiento y
.~ Efeotos consiguientes, Dios guarde á V. E. muohos afios.
SMac1rid 15 de diciembre.de 1903.
~. LINARES
~. Señ:)~Comandante general de Ceuta.
!Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~ . . .
R. ., •.. ~:
~i
~ i!.xcmo. Sr.: En vista de la iustancia. promovidll. por
~ Ricardo Brunet Martínez y ooneorte, padres de Eduardo Bru-
~ n5t Caimares, oabo que fué del ejército de Puerto Rico, en
i] solicitud de pensión; y careciendo los intere,ados de derecho
~ á dicho beneficio, según la. legislación vigente, una vez que
~ no Ele hioieron extensivos á dicha Antillu 108 beneficios depa ley de15 de julio 189ü; el Rey (q. D. g.), de confurmidlldi con lo 6xpuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
len 26 del mes próximo pal!ado, se h~ servido desestimar la
J. reforida instanoia. . .
~ De real ordan lo digo é.. V. E. para su conooimiento y
~ demás efectos. Dioa gUlirde á V. E. muchos afiO/l. Madrid
115 de dioiembre de 1903. .
LINAREB
Sefior Capitán general de Valencia.
Beñor Presidenta del Consejo Supremo de Guerra y Marina•
... .-.1
~
!~ Exorno. S1'.: En vista de 10. iusfancia promovida por
i Pablo CarboneU Gil y oonsorte, padres de Venanoio Cllrbo-
~ nel1 Ródenas, Baldado que fué del ejéroito de Ouba, en eoli-Icitud de pensión; y oareoiendo los interesados de derecho á
I dicho beneficio, según la legislaoión vigente, una vez que el
Joausante falleoió en 12 de septiembre de 1883, oon anteria·
Iridad á la ley de 15 de julio 1896, el Rey (q. D. g.), de oon-formidad oon lo expu66topor el Consejo Supremo de Guerra
1
"y Marina en 26 del ml:S próximo pasado, ee ha servido des-
estimar la ref9rida instancia. .
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento Y
; demás efectos. Dios guarde á V. E: muchos años. Madrid
~ 15 (1e dioiembre de 1903.j , LmAREEl
JSafi.;)r Capitán general de Valenoia. .iBefi., fuaidente d.1 eo-::.::mo d. Uu"ro J Marin••
:11 :;~l[(lmo. Sr.: En vista de la iOBtanoia. promovid!, p~r
~ An2~ Romero Martín8z, .ma?re. del soldado que fué ~e~ e]érCl-
~ to ue Filipinas, AntoUlo Gutlérrez Romero, en solIoltud de
l per,:oiónj y oareciendo la interesada de dereoho á dioho bene-
"
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LiNARES
LINARES
REtrmOS
---....o,.. .
RESERVA GRATUITA
Señores Pre8idente del Conlilejo Supremo de Guerra y Mari.,..
ne. y Ordenador de pagos de Guerra.LINARES
Sañor C81)itán general de lr.s iP.las CaD,nrh¡; •. '
Solior Presidente delCoDsejo Supremo de Guerra y Mar~~a.
j
i:
ti
n~~- ••• ,~ :! Exorno. B~.: En v~~tt'J lid e.::rpediente de inutilídad que
Excmo.8r.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo irifor. :; re~ité V. E.>~ e¡;~e Mi!l!f.ter1'1 e~:\ 14 de octubre ú~timo, ins-
Inado por el Consejo Supremo da Gunra y Marina. en 24 Jel ri trUl~Q nI soleiadc. da li!f!l!lte::ia, \!!Ia~uel P~mbe_r~ SIerra, y~o
.mes próximo pasado ha tenI'do á bien dis oneJ:' que la y" _ :1 re"JD1endoel rtccIdenta fiue prodUJO su InutIlIdad lfis cu-
, p I;-',.,n ,. .. 'd lI ' I d 11 d t
sión ds 182'50 pesetns anudes qua por real orden de 2v de ti cunstanCl9-S e:r;lgI an pJr a r(Nl m.' en CIrcn ar e e 111.'(0S o
enero de 1884 fué concedid;, á Manuel Gómez BIsn'oo, pE.are ~: d{j .1875 (C. L. núm. 716~, e~ R;y (q ~. g.), de 8.cl1er~o.con
dl:\l soldado C,j,ndirfo Góro¡.lZ ilitiz fal1fcido eu acción da ':aa. t~ l¡;, mformado D01' el 00n8;'Jo bU¡.l'ElrnO éle Guerray Marml! en
na en 1.0 de ootubre de 1874, y q~e en la ~ctualidlld S6b ha- ~ 3 del actual, so .~: s"rvido r.rt,f!olver que el i~~ereElldo.c8re~8
11a vacante por d,efnnoión de dichó pensionista, sea tr8n~mi~Ide derecho al dI~uute de r~t~ro, qua se le expIda la .ltc¡"~Ola
tida a su e~p08a y madre del ORll8ante Petra Ortiz Nieto, iI. ahBo~uta .y cese en el perClbo <13 haberes como expeet¡¡,nte
quien corresponde según la ll'gislación vig~ntE'; debiendo I á ~ctlro.. . ' . .
serIe I\bonada, mientras permaoezca vÍJlda, en la De'ie~aoíóu De real orden ~o digo á V..~. para su cono~llnlentoy
de Hllcienda de la provinC'ia de Bnri.ajoz, á partir d~l 17 de lif]~ás efect?s: DIOS guar~a á V. E. muohos anon. Ma-
agosto de 19D1, siguiente día al del óbito de su marido. dnd 15 de dICIembre de 1903.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento
ydamás efectoB. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid Señor Capitán gen~r9.1 ~e Catalufía.
·15 da diciembre de 1003.
Señor Capitán general de Castilla la Nue\'a•
.~eñor P.ceeidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Salior Capitán general de Andalucía.
. Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerro. y Marina.
:licio, segúr.I la legiolación vigellts, "Ana ~ez que d C~Uslinte tdemás efeotcE. mO:'l guarde á V. :2. ':lluchoa afias. Medrid
falleció de enfermedad común, 101 Rey (q. D. g.), de confor- ~ 15 de dioiembr.e de 1903.
lllidad con lo expuesto por el Conf:iejo Supremo de Guerra y ~I
Marina en 26 del mes próximo pSFiudo, se ha eervido d~se~- : • '. . .
timar la referida. instancia. r Señor Capltán. general de Oast111a In VleJa.
Da rrol orden. lo digo 8 V. E. p<\rs ~u cov.ocimiento y ¡: Señor PreBidente del Consejo Sllpi~mo de Guerra y :Mm:i.na.
demás efectoe. Dios guarde á V . .m. muchos í¡ños. Maürid J .
15 de diciembre de 1903. ~
LINARDS ~~
.1
~ Excmo. Sr.: En vista da la instllUcia que V. E. cursó lÍi
!] es~e Ministerio eu'17 de noviem~)re último, promovida pOl'
. . e.. "¡ 1) el ~argento retirado de la Guardia Civil D. Pedro Oliver Salas,
E cm'o 8' E . ~~ dI' t" 'd ~j en solicitud de qua se le conced~\ el empleo de segundo tc-
x • r.: n VlB"", 8 a llle anCla promOVl a :por =. d 1 t' °t 1 R ( D ) h °aBalb' a N d F' d d d G o V N d '1'" " mente e a reserva gra 111 ll, El ey q. "g. se a serVI o
do q:e fU~ : i aJ.~r ?í ~Q ~e be 'rego;.l\ ~r~ o a, ~; ua- 11 conceder al interesad.o elzeierid(., ompleo con la antigüedad
o eo eJ&rOl o e tI a, en so I~I u e pe~~n n; y ~¡de 6 del expresado mes, por r.eU:J.ir las oondiciones preveni-
careoIendo la Interesada de derecho á dICho benefiCIO, se::'ún 'd 1 1 d, t d 16 'd ó-' b d 1801 (O L nú1 1 . l" . .' .' . as en e 16&_ eore o e e Wlem. re e v " •
a eglS aOlón VIgente, una vez que el causa.nte falleCIó de.. 47
enfermedad común, el Rey (q. D. g.), de conformidad con le f: m€lrnO 8)i d 1 di ~ ~7 E o i to y
expuesto por el Oonl!lejo S~premo de Guerra y Marina eL 30 ~ d Ae r~fl, or e;.o go d ~. 'u le.ra s: co~oolm;nd .d
del mes próximo pasado, se ha servido desestimar la ref0r.!- H15emd' sd~ e.ctos
b
· dIO~9g0u3ar e· ., . muc os anos., lh n
da instancia. " . ~ e lClem re e •
De, reid ó~deil lo digo á V. lt. para su conocimien;;o y ~. LINARES
demás efectos. Dios 'guarde á V. E. muchos años. Ma¿:;:dd ~ Señor Capitál'. general de las ~8la:J BAieares.
15 de diciembre da 1903. ,r, ,
LINARES t Saflor Directo:,: g:.m.ual de la Gu~rdiaCivil.
;.~
~1I" Excmo. Sr:: En vista del expediente de inutilidad inS"
truido al aoUado del regimiento de Infantería de Cuenca
Exorno. lar.: En viflta de la instanoia promovida por núm. 27, Mateo Hernández Domínguez, y r<!sultanrlo compro~
Martin Pesquera Sangrador y consorte, p~drea de Lino Pes- , bada EU actual e¡.,tado 'de inntilidll t, el Rey (q. D. g.), de
qUllrll Heraández, l:10111l,do que fuá <!úl ejército de Cuba, en acuerdo con lo infol'mado por el COmll'jo Supremo de Gue..
soiicitud de pemdóuj y careoíel'!.do loe interesados de dereoho rra y Marina. en 28 de noviembre último, se ha servido
adiuho beneficio, según la legifillaciién vigente, una vez que conceder al interp.sado el retiro para Pinofranqueado (Cá...
el CD,UEante falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), . ce~es), con Bujeción á lo precaptaado en la real orden de
de conformidad oon lo expuesto por el Consejo Supremo de ~ 18 <le septiembre de 1836; asigl'.ándole el haber mensual de
Guerra y Marina en SO del .mes próximo paEado, He ha servi. ~ 15 pesetas que habrá de satisfllcérEele, p(lr ]a Df.legación de
do desestimar la referida instancía. . ~ lLlcienda da CAceres, á partir de 1. o da enero de 1904. .
, De real orden lo digo á V. E. paraeu oonocimicmto y ~ De real orden lo digo á V. E. plU'lll su conocimiento "1
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dem~ efeotos. Dios guard~ 1\ Ve E. muchos l.lfios. Me,-
drid. 15 de diciembre de 1~03.
LINARES
Sefor Capit!in generlll dal Norte.
Señorea Prc,8idente del Consejo Supremo de Guerra y Mal'i-
n~ y Ordenador de pfigoa de Guerru.
CIRCULA.RES y DIS:?OS!CIO~TES
JI 1"'~' 'l- t' 'q' ~ ¡, 'All 1'¡" ..l:l>G '" ; ..!/.:':F.!80l'e arlr. '1 ~A3,.,m.()ti.ef:( {le as~e '¡J'j,,j,!l s~er;¡~ '1 M
hri m:ceodol.W!"¡ 5()~e~'z.lefl
ASOE:KSOS
Circular. Reuniendo las condiciones prevenidas en la real
'orden de 24 de febrero do 1894 (O: TJ. núm. 51), el corneta de
la compañía do Zapa.dores )finadOl'es de Baleares Antonio Ca-
tañy Sastre, y de conformidad con lo que en la misma se dis-
pone, se le promueve tU empleo de cabo c1R cornetas, con des-
tillO al 4.° regimiento de la misma denominación, dondo
oxi'Jte vacante de dicha clase, causando la correspondiente
alta y baja en la revista del mes do enero próximo.
Dios guarde á' V.... muchos añoRo :\Jadrid 15 de diciembre
de 1903.
El Jefa do la Secoión.
Benito de Urquiza.
Señor .•.•.
Exomos. Señores Capitanes gonoralRs ele la" islas Raleares y de
la cuarta región.
.... .,
'msPECC;':ÓN D)] LAS COMISIONES LIG.UIDADORAS
DE LOS EJÉROITOS DE ULTRAUA:a
ARMAlHENTO y ~IGNICIO~BS
Excmo. Sr.: Eu "ista del escrit{) qUfl V. E. dirigió 8.1
Ministerio <lela Guerra en 13 de ahril de 1U03, consultando
á qué fondo ha de cargarse el cargo de G9,88 pesos pOi' des··
perfectos de fusiles del regimiento Infantería dR AHonso XIII;
.y renultando que se trata dc deterioros y üeBperfectos natura-
les quo no han exigido la formación de expeitienteil, la Junta
de ~sta Inspeceión, en uso de las facultades que le concede la
real orden de lo de junio de 1908 (D. O. núm. 130), y de eon-
fonuidad con la Ordcnaoión de pagos de Guerra, acordó que
los desperfectos tie carguen al fondo de material del referido
cuerpo, con arreglo al articulo primero del rcglmnrmto <le 6 de
sept.icmbrc do 1882.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 de di-
ciembre de 1908.
El Gonc~l Inspector,
Pedro 8an'ais
I~xcmo. Soñar Capitüil general dd :r\ortn.
Exelllo. Soñar Ordonador do pugos de Guerra.
I~xcmo. Sr.: En vifli::t de la eonsulta promovida por la
Comisión liqniuadora de la Inspeeción de la Oaja general Ufo
'Lltramar, acerca de la Jorma en, qUQ h(1, d.e reintegrarso de
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dos cargos por valor de 1.002..21 peseta.c; lwoteatados por la
Comisión liquiuadora del 12.') batallón ele Artillería ele Puer-
to Rico, por Invado de ropas y prenua:-; fn.eilitad~¡i>:i indivi-.
~h05 do dicha a:ma; "ü.tos los informcR y de conformidad
con lo infon~llldo por la Orllenación de pagos ue Guerra y
8ubintcndeneia militar dl~ Puerto mco, la Junta de esta Ins-
pección, en '.11,0 de las :ta.cultade¡; 4ue le concede la real orden
de 15 (le jnnio último (D. O. núm. 130), ha tenido ó.1.Jien re·
Rolver qne la Oomisión liquidadora del 12.o bn.tal~ón de Arti·
llerÍa ue Plaz:t citada, admita los cargoR de refcrencia, autori.
zándolo para qllC reelaÚle en extracto el valor que tenían lag
prendas ~Ü 01.li:!:<'\garlas en los Depúsit(}3, y el resto, Ó sea el de·
terioro que HufúP,fon durante el tiempo que las poseyeron los
inw.viduos, sea ¡miragad.o por laR cuerpos encargados de su
instrucción, y abom~ndo8e pór los interesados el lavado de ro-
pa, que se cargará en sus ajustes.
Dios guarde á V. E. muchos aúos. Madrid i2 de di-
ciembro de 1908.
li:l Genore.l In'!l%ctOY,
Pci/:to 8(wl'ais
Excmo. Señor General Inspcc~or de la Oomisión liquidadora.
de las Capitanías generales y Subinspecciones de Ultra-
mar.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra y Señor Jefe de
la Comisión liquidadora de la Intendeuciamilitar da
Puerto Rico.
Bxemo. Sr.: Bn vista ele la conmuicar.Íón do V. K de 7
de ootubre último, ell que nursaha A los efectos provenidos
en la real orden cirCUlar de :¿5 dc julio de 1902 (C. L. núme·
ro 186), testimonio (ln la resolución recaída en el expediente
que por ese Centro se hIt iUi5tl:L1ÍC:O para comprobar la certe-
;.ja, del crédito, reclltmni!o por el coronel primer .Tefe ele la Co·
misión liquic1nelora de cucrpos disueltos dB FilipinHs, impor-
tante n·oc! pesor~, yrrsponroahilidad que pueda alcanr.ar al
f'egundo tenieDte Ü. Bromo Costa y oficiall5cgulldo de AÜlUi·
ni~tracióu .MjlitarO. tricentc Turné; 1:t.Junta de esta Inspec-
ción, en uso dclas atribuoiones qne le concede la rral orden
de 16 de junio del año actual (D. O. núm.. 130), ha tcnido á
¡líen autorizar á la Ü>müüón liquidadora d!'JI batallón de In-
genieroR yú.la de h~Intellllenciamililar delt'ilipinlls, para prac-
ticar las operacioncs correspondientes, a fin de acreditar á di·
cho ~uerllo los \H '(1.1 P(;::os, á que asciende el importe del reci-
bo cCllidú por el "egunelo teniente D. Emilio CoRta Martín, y
que este oficial reintegrc G'·lO peBos; si bicn en Yirtud de lo
dispuesto cn reales órJ.enes de 28de febrero de 1900 (D. O. mí·
maro 116) y 18 de junio ele 1902 (C. L. núm. 14f» pnede auto-
rÜ':arse su comprobación por la del crédito que contra el Es-
tado y por mayor cantidad tiene reconocido á su favor ?,or
real orden de 5 de junio de 1902, dando cuenta á la DlrecclOn
de la Deuda, para que deduzca su importe el dia del pago.
, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de diciem-
bre ele 1903.
El Q&ner..l Iospector,
pédl'O Sar-raí~
}i]xcmo. Srüor Gcncraí Inspector de la Comisi.ón liquidadora
de las Capitaníar; generales y Subinspecciones ele Ultramar.
Señor Jefe ele :la Oomisiónliquidadorlt de la Intendencia :Mili-
loar do Filipinus.
CRÉDIT~3 9E ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vi¡otn. de la instancia promovida en 6 de
septiembre de 1902, por el comandante jefe del detall de la
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Comisión liquidadora del batallón Cazadores expedicionario ú.
:f\'ilipinas núm. 5, en reclamación de un erédito ue HO'90 pe-
FOS, resto dc dos cargaremcs cxpedidos á. favor delmi¡;mo por
la Factoria de subsistencias de :Uanila durante el cjercicio de
1897-98, la junta de esta Inspeeción, en uso de las atrihucio-
nes que le conccde la rcal orden de 16 do jnnio último
(D O. núm. nO), y de conformidad con lo informado por
esa Ordenación, y tenicndo en cuenta también el de la emul-
sión liquidadora de la Intendcncia militar de Filipi'nas, ha
tenido i bien reconocer al batallón Cazadores expedicionario
:í Filipinas núm. 5, el crédito do 81'~.O pesos en VC'z de los
80'!.l0 reclamados, cuyo abono' se efectuará á la persona que
le represente, en la forma y pOl: la dependenc:t1, que en RU c1ia
i'e determine, y con aplicación á lo;:; fondos que 80 consi¡!;ncn;
'siendo innecesario auto:rizar á las Comisiones liquidadoras
para practicar opertlción alguna. de contabilidad, con el fin
de conseguir el abOllO en las cuentas respectivas, por estar re-
presentado el crédito por cargaremes, y ser é!'tos endosables
según los arts. 6.0 y 44 elo las instrucciones de 3 de junio
de 1877.
Dios guarde ti. Y. E. muchos años. Madrid H de diciem-
bre de 1903.
formado por la Ordenación de pagos de G-Ul~rm, ha tenido tí
bien conceder :::.l interesado como rr.s:.rcim.Íi'nto por ll~ pérdi-
da dd equh)o del c:fballo, lu cllPtü1a.d ele 350 pesetas, que ¡;e
rccl:unaráu- por la Comi"ión JiquiJadora duJ úuorpD Ó chl~e en
que el eaUFJante huhiere tellido su UNÜllO en aquella época,
con C:U'go al crédito que en su dí¡¡, se c1eter:uÍlw para. esta ch-
se de atP,riciones, desAstill.1unc1o la concesión de resarcimien-
tos por la pún1ida del caballo y efectos que en el citado expe-
diente Re expresan, por no h:{bers~ cumplido ref.pe<:to a.l pri-
mero el precepto re~lamentarit) que como :ll1pre>-:cindi1Jlc se-
ñala el H.l'tí~tllo gg del reglamento de Gde Heptie:ulJr~ (:01882
y constituir los segundos part.p, del equipaje dfll menci.OIw,do
jefe, :i. quien por la pérdüla del mismo y cn concepto ele 1'0-
13arcimi;mto He concedió paga y media por real orden de 29 de
abril. próximo pasado (D. O. núm. 95).
Dios guarde á V. 3D. muchos años. Madl'id 12 de diciem-
bre de 1903.
El Gellotnl lm;pector,
Per1~·o Scwm·is
.Excmo. Señor Capitán geD.eral (~e Castilla 1<1, Nueva.
:Bl Gel.'.G,ul In5peGtOt,
Pedro SmTai.'3.
·Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Jefe de la Comisi~n liquidadora de la Intendencia
militar de Filipinas.
}i]xcmo. Seílor OrdeJlador de pagos de Gucrra y Señor Jefe do
la Comiaiónliquic1auora de la Intendencia militar d.e Fi-
lipinas.
SUELDOS, HABERES Y GHATI.I!'WACIONES
lexemo. Sr.: En vista de lain.:4rmoia cursada por el a1-
.calde de Castro Urdialos (Santander), en 27 de agosto de UJOO
y promovida por ¡). Dami<Ín Alonso González, en rec!amaeióll
de 1.436{44 pesos por suministros del hospital militar de
~antiago de Cuba, la Junta de esta Inspección, en uso de las
atribuciones que le concede la real orden de 16 de junio del
uño actual (D. O. núm. ISO), y de conformidad coIl lo infor-
mado por esa Onlenaeión y por la Comif,ión liquidadora üe
.llL Intendencia militar de Cuba, har tenido á. bicn reCOlluCd' ,1
crédito de 1.220 pesos 80 centavos, á favor del rcferiuo D. Da-
mián Alonso, en vez de los 1.43G{44 pesos que tiene reclama-
dos, cuyo abono Re efectuará en ÜL forma que previene la
real orden del Ministerio ue Hacienda de 17 de oct.ubre de
1900.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 14 de diciem·
bre de 1903.
Excmo. Sr.: En: vista de la. instancia promovida. por el
primer teniente de Infantería (E. R) Il. dm'c~lü!:-¡ ;"¡)y"tGS
HerIl.iino.ez, en f,¡tuación de retirado CGll rc~Íl¡.encip, en Ciez:\
(Murcia), en súplica de abono de la. diferellcia do 8llllldo de
segundo :i primer teniente, durante el tiempo que sirvió en
Cuba, la Junta de esta ln;.;peceión, en uso 'de lar:l a.trihueiones
que le concede la real orden de lG de junio próximo pasado
(D. O. núm. 130), acordó deiK;stima.r la petición del ínterolón-
do por earecer d~ derceho ú lo qUfJ f'olicita: por no haber pero
tenecido á la reserva gratuita y encontrar:::e en el mii'lllO ou,~o
t1'1.()0: segundo tellicnt0 D. Faustillo eP,pa Almendro, cnya
petición Re dese¡;timó po. acuerdo de la Junta de 15 de oetu-
bre último (D. O. núm. 2:27).
Dios guarde á V. E. muchos años. l\Iatlrid '12 (b c1i-
ciembrode lUOS.
El Gencxp.lluSllector,
redro ,'3al'rais
El General Inspector,
Pedro Surrais Excmo. Señor General S~hinspector de la tercera región.
H,E8ARcnmDNTOS
Excmo. Señor Oruenador de pagos de Guerra.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora. de la Intendencia mi-
litar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de Infanteria retirado D. Atilano Gómez Royo,
en súplica de que le sean abonados los importes de dos ter-
cios de sueldo descontados durante los meses uo noviembm
de 1891 :i. junio de 1892" pcrtr.nrcicnc1o al: cumho de reempla·
zo de Santiago de Cuha, la Junta de esta Inspcceión, en uso
de las facultades concedidas por real ordon de 16 de ju-
nio último (D. O. núm. 130), acordó desestimar la petioióll
dell'ecnrrcnte por no serlp, apli()uhh~ la real orden de 1G do
marzo de 1901 (D. O. núm. 61), toda vez quo el crédito de que
se trata no aparece comprendido en la ley de presupuestos
que últimamente rigió en la isla de Cuba, y por tanto, no 11(,·
l n~ lus Tc~ui;;i,'o;~ qU:3 ~eñu1:~ la Te~ü ordú~ ue !) de oci;uln·.c lielmIsmo ano (D. O. numo .225), aclamtona de lo, ant-es clto,c1a.
Exemo. Sr.: En vista del expediento remitido por V. E.
en 11 do agosto del año actual, instruido con el fin de cono-
cer el derecho e\. resarcimiento qne pueda tener el teniente
COronel D. Eduardo Oyarzáhal Bucelli, por la. pérdida en San
Fernando de Pampanga (Filipinas), de BU equipaje y del caba-
llo y equipo de AU propi.edad, la Junta de esta Insp0cción, el).
Uso de las atrihucioneil que le conceue la rCltl orden de 16 de
JUUio último (D. O. núm. 130), y de conformidad con lo in-
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Dios gnUT(1e tí',!. :K muchol:l t;,iir)f1, !lIaddc1 12 ele 11i-
ciombr<l de 1\)0;;.
El Generallmpertor,
Pedro SarraiB
Excmo. Soñar Capi¡;án general de Al'agún.
Excmo. Señor Gonoral Inspeütor do la Comiflión liquiuac10ra
de las Capita'i)Í:ls ~enpraleR y SubinRpeceioncs de Ultramar
y ~eñor Jde de ltt Comisión liuuid..'ldora de la Intendeneia
miJitar de Cuba. -
Excmo. Sr.: En vista c1e la instancia promovida i)Ol' el
maestro armero de primera clase ud primor batallón dclre-
gimienLo Infantería do Córdoba núm. 10, D. ,\i)omingo iViagu-
l'egui Bascaran, cn súplica, de abono cio devengos cn Cuha" v
de conformidad con lo informauo por la Comisión Hquidt{~
dora ele laH Capitanías generales y Subinspecciones de ln;::u-
mar, la Junta de est:1,Inspccdón, en uso dc laH Íaclllt~des
que le concede la real orden ele 16 de junio último (D. O. nú-
meTO 130), ha tenido á bien conee:1B:' ~l intel:ef'ac1c el alnno
dA la gratificación que RolicitfL, con cargo al fondo ele mate-
ri:11 del exprosado cuerpo, con arreglo á lo resuelto para igual
caso por l'eal ord.)n ele 27 de enero último (D. O. núm. 21),
y euyo abono se hará en ajuste (lel recurrente con sujeción á
lo prGvenillo en la roal orden ele 7 ele marzo de 1\:)00 (Oolec-
ción Eegislatil'a núm. (7). '
Dios guarele á V. E. muchos años. :Madrid 12 de cliciam-
brc ele 1D03.
El General Inspector,
Pedro Sa'rrais
Excmo. Señor Subinspector de la segunda región.
Rxcmo. Señor Generfil Inspector de la ComiHión liquidadora
do las Capitanías genel'alesySubinspecciones de Ultramar.
TUA)[SpoitTE8
j¡'xemo. Sr.: h'n viRta ele la instancifLpromo'Vic1a por el
. cupitán, primrr teniente de Infanteria retirado, O. Wences-
lao Pinedo :Huhlobl'o, en súplica de quc como gracia especial
se le conceda pasaje pUl" <menta del J1 siado pura Suntiap'o dc
Cuba, para sí, su ef'pOf,g é hijos,'á cambio de la nmuncia elc
sus derechos pasivos en fuvor del ./i studo, la Junta do esta Ins·
pección, en uso de las faoultades que le concede la real ordcn
clrcular üe 10 ele junio último (D. O. núm. 130), acordó de.
f'cf'timar la pretensión elel recurrente por considerar quo los
dcrechos de enrácter l!rrmunentc otorgados por ministerio dc
la ley, por el Estado, no son oJ)jeto do permuta, 110 existion-
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do, por tanto/fundamento para la concesión de una gracia
que significaría aquiescencia, por una especie de contrato, al
despojo ele earieter que dtt la situación de retirado..
Dios guarde aV. E. muehos añ0s. Maclrid 12 de diciom-
hre de 1903.
El Generallllspcctor,
Pccl1'o Sarrais
Exorno. Heñor Capitán general del Norte.
Excmo. Sr.: En vista dc'la instancia promovida por don
Jerónimo Zu1ieta Rubio, escribiente de tercera clase del Cuer-
po Auxiliar Úp, Oficinas Militares, en la que solicita sc le con-
ceda ú él y á su esposa pasaje por cuenta del Estado para re-
gresar á Filip:inas, su país natal, en atención á que se ha vis-
to obligu9.0 á iJedir su licencia absoluta por falta de salud;
"Vistas la real orden de 29 do septiembre de 1879 (C. L. númc-
:'0 429), por h que se clisponD que tí un indivieluo nat1.,ral de
la isla. de CUI'f, que eC)lt6 plaztt en tquel ejército y pasó á la
Península POi" inútil 80 le abone cl pasaje de regreso á aquc-
lla isla; la de 23 de abril de 1880 (C. h núm. 177), en la
que se dispOJ1e que á los naturales de las provincias de 'Gltra~
mar que si.en;:ün plaza en Jas.mismaB y pasen tí la Península
á continua"): cl servicio, cuando Ee les licencia J quieran vol-
VOl' á aquella, lo verifiquen por cuenta del Estado y que en lo
sucesivo cumplan todo el tiempo de servicio en aquellos ejér-
citos; la real orden de 28 de noviembre de 1898· (D. O. nú-
\ mero 2(6), ilisponienclo que .los licenciados abf101u~o~ proce
l·· dentes de la recluta. voluntal'lu puedan efectuar cl VIaJC de re-greso á los puntos donde hubieran sido alistados, aun cuan~'d.o sea en el extranjero; la de 1.0 de octubTe ele 1\:l02 (C. L. nú-
. mero 224) nnlarawlo las disposiciones vigentes acerca del de-
recho que tienen á pa8aje por cuenta dcl Estado las viudas de
generales, jefes y ofieia1cs, naei<1as en Cuba. Puerto Rico y
Filipinas, para trasladarse á su país na.tal; así como los huér-
fanos de clichn.."l clases; y l'e~ultando que en ninguna de estas
disposieiones se encuentra comprendido el intereBado, la Jun-
t~L de esta Inspección, en uso de las facultades que le conce-
ele la real orden circular de l(j de junio último (D. O. nú-
mero 130), ucordó desestimar su petición.
Dios guardo á V. E. muchos años. .Madrid 12 de diciem~
bre de 1Um.
El Gcneral Inspector,
Pedro Sarrais
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Kueva.
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